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“Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil” 
(Pantun Arab) 
 
 “Nilai dari seseorang itu di tentukan dari keberaniannya memikul 
tanggungjawab, mencintai hidup dan pekerjaannya.” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Keberhasilan dicapai dengan menaiki tangga yang dibangun dari 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  peningkatkan  hasil belajar IPA siswa 
dengan menggunakan  metode the power of two pada siswa kelas IV SD Negeri 
Trangsan 03 Gatak Sukoharjo Tahun Ajaran 2011/2012. Jenis penelitian pada 
penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas IV SD Negeri Trangsan 03 yang berjumlah 20 siswa. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui  observasi, dokumen, tes dan wawancara. 
Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi. Teknik tiangulasi 
yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi sumber 
adalah teknik pengumpulan data yang berupa informasi dari guru, dan siswa 
tentang tindakan yang diterapkan. Triangulasi metode digunakan untuk 
mengumpulkan data dari hasil  observasi, dokumen, tes dan wawancara. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar pada materi bumi dan 
alam semesta. Hal ini dapat dilihat dari dari peningkatan hasil belajar siswa yang 
sebelum dilakukan tindakan hanya 30% dan setelah diadakan tindakan pada siklus I 
hasil belajar yang dicapai menjadi 65% (mengalami peningkatan sebesar 35% 
sebelum diadakan tindakan). Pada siklus II hasil belajar yang dicapai sebesar 85% ( 
mengalami peningkatan sebesar 25% dari siklus I). Jadi disimpulkan bahwa 
penggunaan metode the power of two dapat meningkatkan hasil belajar IPA SDN 
Trangsan 03 Gatak Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. 
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